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Materials and Methods
Study site and climate
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Insect order/
family Presummer (33.4
mm rainfall)
Summer (291.3
mm rainfall)
Southwest monsoon
(3041 mm rainfall)
Northeast monsoon
(386.1 mm rainfall)
Overall abundance (3752
mm rainfall)
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